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Harga Transfer merupakan penentuan harga dari suatu 
pertukaran pada saat unit-unit yang berbeda di dalam suatu 
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa saling bertukar 
produk, barang dan jasa. Perusahaan memanfaatkan harga transfer 
agar dapat meminimalkan beban pajak yang mengakibatkan 
berkurangnya penerimaan negara. Sehingga tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh pajak dan 
mekanisme bonus terhadap keputusan penetapan harga transfer pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2013-2015. 
Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan menguji hipotesis. Pajak diproksikan dengan ETR ( Effective 
Tax Rate) sedangkan mekanisme bonus diproksikan dengan indeks 
trend laba bersih. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2015 dengan sampel 58 perusahaan berdasarkan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan 
mekanisme bonus berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan 
penetapan harga transfer.  
 













Transfer pricing is a pricing of an exchange upon which the 
different units within a companies that have a special relationship of 
mutual exchange of products, goods and services. The companies 
take advantage of transfer pricing in order to minimize the tax 
burden that result in reduced state revenues. So the purpose of this 
study is to provide empirical evidence of the effect of taxes and 
bonus mechanisms to transfer pricing decisions in companies listed 
on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in period 2013-2015. 
Research design is a quantitative to test the hypothesis. Tax 
proxide by ETR (Effective Tax Rate) while the bonus mechanism is 
proxide by an index trend in net income. The object of this research 
is manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
(BEI) in period 2013-2015 with a sample of 58 companies by used 
purposive sampling. Data analyzed techniques used is logistic 
regression. 
The results showed that a variable of tax and bonus 
mechanism have negative significant effect on the transfer pricing 
decision. 
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